
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実践～』 ミネルウァ書房 ２００６年 P３４～P３７
１１）安藤知子「『学習する組織』として教師集団を育て
る」 北神正行 学校管理職の経営課題４『「つなが







り」で創る学校経営』 ぎょうせい ２０１１年 P１０５
～P１０６
１６）玉井康之「個々の子どもに対応する小規模校の魅力と
生活指導学習指導の可能性」 生活指導２０１１年１０月号
明治図書 P８９
１７）高橋克徳「人が『つながる』マネジメント 中経出版
２０１１年 P１１４
「成功循環モデル」は，MITのダニエル・キムが
提唱しているモデルであり，「関係の質」→「思考の
質」→「行動の質」→「結果の質」を基本としてい
る。
ベースにあるのが関係性であり，その関係性が良質
であるかどうかが，行動や結果に大きく影響するとい
う考え方である。
北方圏学術情報センター年報 Vol.７
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